18.5.2 תשלומי קצבות למתגוררים במדינות אמנה, לפי מדינה - מחירי 2008 by מחקר - ביטוח לאומי
לכה ךס הירטסוא יאווגורוא הילגנא הירגלוב היגלב הינמרג קרמנד דנלוה היגברונ ןילופ דנלניפ היכ'צ תפרצ הידבש ץיווש
12,933 894 .. 3,161 207 3,269 121 1,495 .. .. 2,581 200 1,005
14,018 1,374 .. 3,215 254 3,513 79 1,534 .. .. 2,947 151 951
13,565 1,130 13 3,242 255 3,661 387 1,297 .. 16 2,505 127 933
13,397 1,139 8 3,437 420 3,091 173 1,314 .. 25 2,717 142 931
13,677 1,068 38 2,744 805 2,705 260 1,263 .. 32 3,717 129 915
14,581 1,017 49 3,905 901 2,723 185 1,197 .. 69 3,450 180 904
14,949 879 96 3,153 265 3,015 247 1,821 145 40 3,847 153 1,290
16,132 896 182 3,384 247 3,648 253 2,255 115 70 3,614 475 994
13,998 888 199 2,971 235 2,999 305 1,688 120 69 3,080 367 1,078
20,794 1,194 340 4,037 1,491 316 4,127 501 2,208 18 57 73 96 4,331 523 1,483
1,807 97 25 364 97 24 382 41 228 0 5 6 8 357 53 119
1,877 147 25 381 183 53 317 42 157 0 5 39 8 353 45 124
1,886 97 25 347 220 27 322 44 169 4 5 8 8 438 45 127
1,799 95 25 302 216 27 379 65 164 1 5 8 8 348 44 113
1,992 123 23 457 208 27 297 60 169 1 5 6 7 388 57 165
1,861 91 20 360 192 27 316 39 176 1 5 8 7 414 43 163
ץוח ירשקו תוימואלניב תונמא
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